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2．『オルジェイトゥ』A. H. 712 條





十九日 (1304 年 9
 19 日) に相當する (704A.






























































































































































































yïlan yïl巳の年<luu yïl 辰年 biryigirminč ay 十一
十日 (1304 年 12
 7 日) に相當す










































スタンブルのアヤソフィア舊藏本 (A. H. 752 年 4 























 (1303 年 8 
 14 日〜9 





















 (1303 年 12
 9 日〜1304 年 1















































































































































































































































九日 (1307 年 1
 13 日) に相當する [A. H. 706] 7
 7 日金日
(1307 年 1
























































































































































































東 方 學 報
456〔159〕
2．『オルジェイトゥ』A. H. 712 條27)








































































































































































永康に現れ，病原が體質にØった。かくて，712A. H. の 4 4日の水日 (1312年 8 9















































































































































































































































































































































































































































































































































































































) の御許に{わした。716A. H. の 6
 10 日 (1316 年 8





























































































































































































































のõ從。12 28日の水日 (4 26日)，
福廕の諸旗が Hamadān は Sult
¯






















































ān Rukn al-Dīn の娘であった―― が据えられ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ネ グ デ ル
たちの頭
かしら





























































































ためである。712A. H. 5 (1312年 9 4日〜10 3日) に歸Hした。
附 記





 (1306 年 4
 14 日〜5






























































4 ) ウイグル	字では TOOA と綴られる。漢字¶からすればドゥワと讀む可能性が高いが，
TOWAとは記していないので，ドゥアと表記する。Geng Shimin et James Hamilton, Lʼinscrip-
tion Ouïgoure de la stele commemorative des Iduq Qut de Qočo, Turcica, Tome18, 1981, 亦Ö眞
「至正二十二年蒙古	õ封西寧王忻都碑」(『中國民族古	字硏究會第二Ç學E討論會論	』
1983 年 10
 のち『亦Ö眞蒙古學	集』內蒙古人民出版社 2001 年 pp. 627-746. に收錄)。
5 ) ほかの箇fでは，manqlāīと綴られることが多い。






ān, MS : Istanbul,
Süleymaniye kütüphanesi, Ayasofya3019/3, f. 150a, f. 154a, f. 154b,MS : Paris, BnF, suppl. persan
1419, f. 21b, f. 28b, M. Hamblī (ed), Tārīh
̆
-i Ūljāītū, Tehrān, 1969, pp. 31-32, pp. 41-42, M.
Parvisi-Beger, Die Chronik des Qāšānī über den Ilchan Ölğäitü (1304-1316) : Edition und












, MS : Paris, BnF, suppl. persan209, f. 443a-483b, MS : Istanbul, Nur-





, MS : Paris, f. 447b. l. 1-11, MS : Istanbul, f. 5a. l. 18-f. 5b. l. 1-2.





Istanbul, Nur-Osmaniye3415, f. 117a-146a, MS : Iran, Gulistan Palace2235, f. 170b- 175b.『モン
ゴル時代の「知」の東西』p. 609.
11) A. Mostaert& F.W. Cleaves, Les letters de 1289 et 1305 des Ilkhan Arγun et Ölȷ̌eitü à Philippe le





ān, MS : Istanbul, f. 151b-152a, MS : Paris, f. 24a, Tārīh
̆
-i Ūljāītū, p. 35, Die
Chronik des Qāšānī über den Ilchan Ölğäitü (1304-1316), p. 42, text, p. 35.
13) Shihāb al-Dīn ʻAbd-Allāh Sharaf Shīrāzī, Tajziyat al-Ams
̇











āf), Bombey, p. 509,MS : Istanbul, Nur-osmaniye3207, f. 194b. ちなみに，杉山正o「ふたつ
のチャガタイ家」(『o淸時代の政治と社會』1983 年 のち『モンゴルE國と大元ウルス』京都
大學學E出版會 2004 年 pp. 288-333. に收錄) の p. 308に引用される『ヴァッサーフ』は，
正しくは“Činggiz-qan の後裔のうち，Büri の曾孫，Ah
̇
mad の孫，Šadi の子たる Türe oġul”
である。
Šu‘ab-i Panğgānah,MS : Istanbul, Topkapı SarayıMüsesi Kütüphanesi, Ahmet 2937, f. 104a./Mu
‘izz al-Ansāb,MS : Paris, BnF, Ancien fond Persan67, f. 9a-11b.























-i Bāysunġurī, MS : Istanbul, Fatif4370/1, f. 21a.




































, MS : Paris, BnF, suppl. persan209, f. 174b, MS : Istanbul, Topkapı Sarayı
Müzesi, Kütüphanesi, Revan1518, f. 136a, f. 138a, MS : Taškent, Abū Rayhun Bīrūnī Institute of





ān,MS : Istanbul, f. 159b,MS : Paris, f. 37a,Tārīh
̆
-i Ūljāītū, p. 54, Die Chronik





MS : Paris, f. 450a, MS : Istanbul, f. 7b.
16) Ğāmi‛ al-Tavārīh
̆
,MS : Paris, f. 174b,MS : Istanbul, f. 136a, f. 138a,MS : Taškent, f. 107b, f. 109b.
17) Ğāmi‛ al-Tavārīh
̆
, MS : Istanbul, f. 273b, MS : Taškent, f. 246a.
18) Ğāmi‛ al-Tavārīh
̆
, MS : Paris, f. 337b, MS : Istanbul, f. 272a, MS : Taškent, f. 244b.
19) Ğāmi‛ al-Tavārīh
̆







































,MS : Rampur, p. 59, St. Petersburg, f. 113b,MS : London, BL, 16688, f. 17b,MS :


















































































※イスタンブル本，タシュケント本は Qadāqīをチャガタイの第 7 子の欄からæしておき
ながら，ここの箇fを訂正するのを忘れている。¯ 39參照。





























































































































































ān, MS : Istanbul, f. 231a, MS : Paris, f. 138b, Tārīh
̆
-i Ūljāītū, p. 217, Die
Chronik des Qāšānī über den Ilchan Ölğäitü (1304-1316), p. 182, text, p. 215.










































p. 665, p. 726, p. 807.
25) 『モンゴル時代の「知」の東西』p. 739.
26) 杉山正o「ふたつのチャガタイ家」。ちなみに，『ヴァッサーフ』第 4卷には，『オルジェイ
























































































āf, Bombey, pp. 449-455, pp. 475-477, MS : Istanbul, f. 92b-101a, f.
134b-137b, Mu‘izz al-Ansāb, MS : Paris, f. 34b-35a, MS : London, BL, Or. 467, f. 35b, MS : f.





ān, MS : Istanbul, f. 198b. l. 2-f. 201. l. 16, MS : Paris, f. 96a. l. 9-f. 100a. l. 19,
Tārīh
̆
-i Ūljāītū, p. 144. l. 6-p. 150. l. 12, Die Chronik des Qāšānī über den Ilchan Ölğäitü





MS : Paris, f. 469b. l. 14-l. 21, f. 482b. l. 18-Istanbul, f. 25a. l. 11-19, f. 37b-38a.
28) Ğāmi‛ al-Tavārīh
̆
, MS : Rampur, p. 25, MS : St. Petersburg, f. 103a, MS : Paris, f. 201b-202a, f.
















































Tūdākān ④ Būrlūk/Būrkūk ⑤ Tūqtuā /Tūqtāī 脫脫 ⑥ Sarāī-Būqā ⑦ Hūlāqāī ⑧



















の子供たちをgって Tūqān の第一子 Tāribūに繫
いでいる。

































ān,MS : Istanbul, f. 174b,MS : Paris, f. 59b,Tārīh
̆
-i Ūljāītū, p. 89, Die Chronik
des Qāšānī über den Ilchan Ölğäitü (1304-1316), p. 82, text, p. 87.
[A. H. 709 年] 12
 29 日 (1310 年 5

















, MS : Rampur, pp. 19-21, MS : Paris, f. 198a-199b, MS : Istanbul, f. 156a-157a,





































































東 方 學 報
446〔169〕























































































































の第 6 子 Qūtūqūī：かれには 2人の大后がいたのであった。
ひとりは Sūlūqān 后
カトン


































































































, MS : Rampur, p. 25, MS : Paris, f. 201b-202a, MS : St. Petersburg, f. 103a, MS :



























































































































の第 2子Mūā-tūkān：…Mūā-tūkānの第 3子 Īsū-tūā：かれには 3人の息子がい
たのである。詳細と順序は以下のvり。第一はMūmīn。かれには 2人の息子がいる。一


















, MS : Istanbul, f. 169a, f. 171a, MS : Taškent, f. 140b, f. 141b, MS : London, BL,







の第 1子Mūā-tūkān：…Mūā-tūkānの第 3子 Yīsūn-tūā：この Yīsūn-tūāには 3
人の息子がいたのである。詳細と順序は以下のvり。①Mūmīn：かれには 2人の息子が
いる。順序は以下のvり。Yayah で息子 1人をもうけておりかれの名は Bīlkā-Tīmūr であ
































































































※ 1 Dūā h
̆
ān は 690A. H. (1291 年 1
 4 日〜12









た。706A. H. (1306 年 7 
 13 日〜1307 年 7 
 2 日) に海東靑になった。16 年閒，
荏した。
※ 2 Dūā h
̆
ān がbくなった 706A. H にかれの臣僚たちが闍
コンチェク
を Bārs-kūl<Bars-Köl よ
り連れてきて，Almālīq<Almalïq の上部の Sitkūl<Süt-Köl において，その父の王
座に坐らせたが，かれもまた 1年­後，Īldūz の sarāy にて身罷った。
※ 3 Kabak h
̆
ān は Nālīqū を顛に至らしめた後，pādšāh 君Wとなった。その兄の
Īsin-Būqāは Qāānの根にいた。かれの召喚に{わし，來到すると，兄の到着ま
で在って一年瓜治していた王權を兄に，また兄が身罷ると，かれが荏者となった。
かれの政府の時代に，Mā-warāʼ al-nahr は繁榮した。かれは 721A. H. (1321 年 1

31 日〜1322 年 1
 19 日) に生來・解放の病いを發し，ここにった。かれの王權
の½閒は 8年より多くはなかったのである。
34) 『元』卷二十四「仁宗本紀一」[皇慶元年二














 (1313 年 2
 26 日
〜3










ān, MS : Istanbul, f. 211, MS : Paris, f. 115a, Tārīh
̆
-i Ūljāītū, pp. 174-175, Die







曆の辰年<卯年に相當する A. H. 715 年 6
















































































































































ān, MS : Istanbul, f. 159b, MS : Paris, f. 36b-37a, Tārīh
̆
-i Ūljāītū, pp. 53-54,





Paris, f. 450a, MS : Istanbul, f. 7b.
qoyn yïl未年<午年の biryigirminč ay十一十九日 (1306 年 12
 25 日) に相當する 6
18日の日日 (1306 年 12















































れもまた 1 年­後，törtünč ay四
の
に，Īldūz の sarāy の qišlāmīšī冬において，出
發の太鼓を打倒してすぐに父の踪跡をÑった。
『元』卷二十二「武宗本紀一」“[至大元年秋七
壬申 (16 日=1308年 8










































































































の第 2子Mūā-tūkān：…Mūā-tūkān の第 3 子






































東 方 學 報
442〔173〕







































の第 7 子 Qadāqī<
Qadaqï/Qadagi：かれの母は，Tūkān<Tügen后妃であって，この Qadagiは 5人の息子
をもっている。以下の順である。① Bābā 八八 ②Tūqū 脫忽 ③ Nālīqū/Tālīqū，④

































の第 2 子 Mūā-tūkān：…Mūā-tūkān の第 2 子


































る。① Ūruk ② Ūruk-Tīmūr③ Aršīl-Tūrkān。まさしく子女たちももっており，侍侯し
































































の第 1 子 Mūā-tūkān：…Mūā-tūkān の第 2 子 Būrī/Tūrī：…Būrī は 5 人の
息子をもっている。詳細・順序は以下のとおり。❶ Qadāqī Sāğān/Qadāqī Sīğān






















































































Yīsūkū妃だったのである。かれに Sečen とManggū-Qān が名付けた。baqši僧たち
の慣




ちは現在 Dūāの根4にいる”とある。なお，系圖では Qadagi/Qadaqai-Sečen の子
供たちに，gって Būqū の子の Z
¯
ū al-Qarnain と ʼAlīが加えられている。
『オルジェイトゥ』が語るアジキ大王の系
441 〔174〕


















































































































※ 2 この Nālīqūの母は Kirmān の Sult
¯







とも呼ばれている。Tūqū はかれと同一の母から生まれた。Nālīqū は 709A. H.
(1309 年 6
 11 日〜1310 年 5















し，かれを殺した。そのご，710A. H (1310 年 5
 31 日〜1311 年 5

















, MS : Paris, suppl. persan209, f. 172b, f. 174a. MS : Paris, BNF, suppl. persan




















































































Yīsūkān・Ūlğāūkān・Ābāčī(2)Būsğū② Nāʻū③ Hūqū：かれは 10人の息子を.かってい
る。順序は以下のvり。(1) Ūrkah (2) Qūmbū (3) Kūnčak (4) Dūrğī (5) Tūbšīn (6)





































































































の と お り。Būrī-Tīmūr ・ Ūlğāī-Tīmūr ・ Qūīluq-Tīmūr ・ Čāčāktū・ Tūq-Tīmūr ・
Čarīktū・Ūlādāī。ç安アレ]
43) ʻAlā al-Dīn ʻAt
̇
ā Malik Juvaynī, Qazvīnī. M (ed), Taʻríkh-i-Jahán Gushá, vol. 1, Leyden &
London, Brill, 1937, p. 31, pp. 226-227,MS : Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Fātif4316, f. 27b, f.
168a-168b, MS : BNF, suppl. persan2018, f. 18a, f. 109a, MS : suppl. persan 205. f. 10b, f. 61b, MS :





























































































































































































ān, MS : Istanbul, f. 154a, MS : Paris, f. 28a-28b, Tārīh
̆
-i Ūljāītū, p. 41, Die
























































































































































































































































































先行するテヘラン本系瓜のMS : Paris, suppl. persan209, f. 168b をみると，①〜④jての記営が




[補 2] Mu‘izz al-Ansāb, MS : Paris, f. 34b-35a, MS : London, f. 35b, MS : India, f. 36b.
『オルジェイトゥ』が語るアジキ大王の系
437 〔178〕
